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RESUMO 
  
Este trabalho versa sobre as atividades desenvolvidas no apoio à coordenação de 
extensão durante o ano de 2017, bem como sua importância para a formação inte-
gral da estudante envolvida. As atividades realizadas pela estudante foram signifi-
cativas, pois além de auxiliar na organização dos trabalhos desenvolvidos na coor-
denação de extensão em parceria com a coordenação de pesquisa também contri-
buiu para a construção de conhecimentos relacionados a essas atividades as quais 
complementam a formação profissional técnica em agropecuária, permitindo à es-
tudante uma visão mais crítica e atuante frente a sua realidade. 
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ABSTRACT 
 
This work deals with  the activities developed in support of extension coordination 
during the year 2017, as well as its importance for the integral formation of the stu-
dent involved. The activities carried out by the student were significant, because 
besides helping in the organization of the work developed in the coordination of ex-
tension in partnership with the research coordination,  they also contributed to the 
construction of knowledge related to these activities which complement the techni-
cal professional formation in agriculture, allowing the student a more critical and 
active view of their reality. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
  
Os Institutos Federais têm como finalidade ofertar a educação profissional e 
tecnológica com qualidade aos cidadãos focando no desenvolvimento socioeconô-
mico local, regional e nacional, visando a integração da educação básica à educa-
ção profissional e o desenvolvimento de programas de extensão e o estímulo à 
pesquisa.  
Todos os Institutos Federais pautam-se na Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 
2008), a qual apresenta entre seus objetivos o desenvolvimento de atividades de 
extensão conforme os princípios e finalidades da educação profissional e tecnoló-
gica articulada com o mundo do trabalho e do social. 
Dentro desse contexto a missão do Instituto Federal Catarinense (IFC) é 
“Proporcionar educação profissional atuando em ensino, pesquisa e extensão 
comprometidos com a formação cidadã, a inclusão social e o desenvolvimento re-
gional.” (PDI, 2009, p. 12). Assim, valoriza-se a indissociabilidade entre o ensino, 
pesquisa e extensão. 
As atividades de extensão são de fundamental importância ao contribuir na 
promoção do desenvolvimento da consciência social. Cover (2014) mostra em seu 
trabalho que as atividades de extensão desenvolvidas junto aos estudantes do cur-
so técnico integrado ao ensino médio contribuiu para a formação integral dos estu-
dantes.  
Cover (2014), apresenta que o contato com a comunidade e o desenvolvi-
mento do trabalho de extensão em espaços públicos, inclusive os mais carentes, 
permite que o jovem enxergue a realidade que, muitas vezes, não é vista e nem 
sentida por ele em seu cotidiano. As atividades de extensão mostram que existem 
outras realidades e que o estudante pode ser um agente transformador delas.  
De modo complementar, a extensão pode levar à comunidade os conheci-
mentos da escola e preparar os estudantes para a vivência futura como profissio-
nais que lancem mão de uma tomada de decisão cidadã. Nessa perspectiva o es-
  
tudante não se torna apenas um profissional realizador de tarefas, pois é partici-
pante na ação de pensar, planejar e dirigir, além de executar tais tarefas. Além dis-
so, pode fazer uma nova leitura do mundo, integrar‐se à sociedade e experimentar 
o sentido das aprendizagens e as possibilidades que podem estar implicadas nes-
se processo.  
As atividades de extensão dentro de um curso técnico são de fundamental 
importância para o desenvolvimento acadêmico, profissional e social do aluno, uma 
vez que, ao serem bem trabalhadas podem auxiliar na aprendizagem dos conteú-
dos escolares, melhorar o convívio social, estimular o trabalho em grupo e a cons-
cientização social. Enfim, podem contribuir tanto para estímulos cognitivos como 
para a formação profissional mais humana e social.  
Dentro desta perspectiva, o Instituto Federal Catarinense do Campus Avan-
çado de Abelardo Luz – SC promove atividades associadas à extensão para com-
plementar as aulas e integrar formação social aos seus estudantes. Para auxiliar as 
atividades ligadas a extensão foi solicitada uma bolsa de auxílio para um estudante 
do IFC de Abelardo Luz, através do edital 183/2016. 
  
  
METODOLOGIA  
  
A metodologia adotada neste trabalho de cunho descritivo foi o relato das 
atividades desenvolvidas pela bolsista Daniele Santos, referentes à bolsa para au-
xílio à Coordenação de Extensão do Campus Avançado Abelardo Luz, concedida 
por meio do edital nº183/2016, apontando sua contribuição para a formação inte-
gral preconizada por esta instituição de ensino.  
 
  
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
  
  
O trabalho desempenhado pela bolsista teve diversas ramificações, pois 
acompanhou o desenvolvimento de alguns projetos de extensão, procurando, tam-
bém, sempre estar inteirada das normativas e regulamentações referentes a esta 
pasta e subsidiando na implantação desta coordenação, haja vista a precocidade 
do campus. 
O IFC de Abelardo Luz foi implantado como Campus Avançado no segundo 
semestre de 2016, a maioria dos servidores foram chamados a partir de setembro 
do mesmo ano. Assim, as atividades de extensão iniciaram em 2017, com três pro-
jetos em execução: i) Música na Comunidade Chico Mendes que visava instruir os 
alunos do IFC - Abelardo Luz na organização de projeto social comunitário através 
da musicalização dos alunos pertencentes à comunidade do Chico Mendes, ii) 
IFCine que objetivava proporcionar acesso à cultura, ao conhecimento e aos deba-
tes sobre a realidade  social por meio de filmes, nacionais ou estrangeiros, para os 
assentamentos de Abelardo Luz e região e iii) Educação do Campo que buscou 
desenvolver ações formativas junto aos educadores das escolas do campo.  
O projeto Música na Comunidade Chico Mendes requereu  acompanhamen-
to durante seu desenvolvimento, por meio do auxílio no planejamento das aulas 
musicais, bem como na elaboração do relatório. Já em relação ao projeto IFCine, a 
estudante contribuiu com a divulgação das atividades à comunidade, além de auxi-
liar na seleção e organização da exibição de filmes. Quanto ao terceiro projeto em 
voga, sua execução também foi acompanhada, estando a bolsista sempre prestes 
a ajudar o coordenador e os colaboradores na organização das apresentações e 
confecção de materiais. 
  
     
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
O trabalho desenvolvido pela estudante foi de grande valia, 
te,  por colaborar com a estruturação e implantação desta pasta. Além disso, foi 
  
uma oportunidade de aprendizado e iniciação à formação profissional, demons-
trando como as atividades de pesquisa, ensino e extensão são importantes, DES-
desenvolvidas e articuladas para proporcionar melhorias à sociedade. As ativida-
des de apoio à Coordenação de Extensão podem desenvolver habilidades relacio-
nadas ao acompanhamento, avaliação e participação de projetos extensão e propi-
ciar o envolvimento com a realidade fora da escola levando a reflexões que podem 
garantir uma formação mais humana e social.  
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